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A P R E S E N T A Ç Ã O
Depois de alguns meses de interrupção, o Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Faculdade de Economia e Administração da Univer­
sidade de São Paulo volta a editar sua revista quadrimestral: “Estudos 
Econômicos” (anteriormente Revista de Teoria e Pesquisa Econômi­
ca) Êste número será seguido, em breve espaço de tempo, pelos nú­
meros 4 e 5, atualizando a série que prosseguirá, em 1972, com a 
publicação dos três números normais.
Mantemos os mesmos objetivos iniciais, de criar uma publicação 
periódica destinada a estudos de interêsse para a profissão do econo­
mista, contendo contribuições quer de interêsse essencialmente teórico, 
quer voltadas à análise de problemas concretos da economia brasileira. 
A maior ênfase, contudo, será para êste último tópico.
Esperamos que os temas selecionados, e a qualidade de sua 
abordagem possam contribuir de forma eficiente para as discussões 
entre os economistas profissionais, permitindo, fundamentalmente, um 
entendimento mais adequado dos problemas econômicos brasilfeiros.
